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FOREWORD 
It gives me much pleasure to write this short foreword introducing the 
report of the Fisheries Department for the year 1971. The Fisheries 
Department of the Ministry of Animal Resources is charged with the 
task of directing the development. utilisation and scientific manage­
ment of the fisheries resources of this nation in order to ensure 
that our people will continue to benefit from this resource not only as 
a revenue earner but also as a constant source of the much needed 
animal protein. The Department is also responsible for the control of 
the Crocodile Industry. 
It is satisfying to note that this report sets out clearly the various 
activities undertaken by my Ministry in the field of fisheries. It has 
highlighted some commendable achievements for fisheries to claim 
its pla.ce among the rapidly expanding rural industries in this country. 
Fish production now at 162,000 metric tons per annum worth over 130 
million shillings at the lakeshore, is not only a source of food bllt also 
a source of employment. It is believed that the Fishing Industry is at 
the moment employing more than 35,000 people in the variolls aspects 
of the industry, for example, fishing, fish processing, fish marketing 
and manufacture of fishing equipment. It is, therefore, greatly contribut­
ing not only to our nutrition but also to our economic de velopment. 
H. S. K. NSUBUGA, 
Acting Minister of Animal Resources. 
• 
(i) 
."" 
FISHERIES DEPARTMENT ANNUAL REPORT, 1971 
INTRODUCTION 
The fishing industry continued to show steady progress during 1971. Fish 
catches in most areas continued to rise and the total production was estimated 
at 162,310 as compared with 139,080 in 1970. The marketing and distribution side 
of the industry was as active as ever. 78 specific licences were issued and 4,314 
people took out fishmongers' licences. Most of the fish was consumed within 
Uganda and only 262·6 tons of frozen and 93) -4 tons of dried fish were exported. 
Lake Kyoga Region, as in the previous four years, continued to register 
expanding catches resulting from the exploitation of both Nile Perch and the 
introduced Tilapia species. 
Nile Perch contrihuted 49·5 per cent of the total catch 
of fish from Lal<e Kyoga. fhe photograph shows a 
Nile Perch being carried by two strong men. 
I 
L  
T h e  d e p a r t m e n t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l l u r e  O r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  o r g a n i s e d  a  t r a i n i n g  c e n t r e  o n  s m a l l  f i s h i n g  b o a t s  d e s i g n  
a n d  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  w a s  h e l d  a t  t h e  F i s h e r i e s  T r a i n i n g  I n s t i t u t e .  T h e  c e n t r e  
W i i S  s p o n s o r e d  b y  t h e  S w e d i s h  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  A g e n c y  a n d  w a s  a t t e n d e d  
b y  p a r t i c i p a n t s  f r o m  T a n z a n i a ,  K e n y a ,  M a l a w i  a n d  U g a n d a .  T h e  c e n t r e  l a s t e d  
f o r  s i x  w e e k s  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s e m i n a r  f o r  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  f r o m  
K e n y a ,  S u d a n ,  U g a n d a  a n d  a l s o  a t t e n d e d  b y  S e n i o r  O f f i c e r s  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  
d e a l e r s  i n  o u t b o a r d  a n d  i n b o a r d  e n g i n e s  D o t h  f r o m  U g a n d a  a n d  o v e r s e a s  a s  w e n  
-
a s  o f f i c i a l s  f r o m  f i r m s  d e a l i n g  i n  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  b o a t - b u i l d i n g  i n d u s t r y .  
T a b l e  I - U g a n c d a  F i s h  P r o d u c t i o n  i n  M ,  t o n s  i n  1 9 7 1  
B o d y  o f  \ - V a r e l '  V v ' t .  i n  ] \ 1 1 .  t o n s  
1 .  L a k e  K y o g a  . .  
8 9 , 7 2 4
2 .  L a k e  E d w a r d / G e o r g e i K a z i n g a  C h a n n a l  t l , 7 2 6  
3 .  L a k e  V i t t o r i a  ( V i e s t )  
2 0 , 7 0 3  
4 .  L a k e  V i c t o r i a  ( E a s t )  
1 7 , 3 6 7  
5 .  L a k e  A l b e r t  9 , 5 0 0  
6 .  M b e r t  N i l e  4 , 1 7 0  
i .  L a k e  W a m a l a  . .  5 ,  t 9 i  
8 .  ; \ i r i n a r  L a k e s  i n  A n k o l e  a n d  K i g e z i  2 , 4 3 5  
9 .  R i v e r s ,  d a m s  a n d  p o n d s  
1 , 4 9 5  
T O T A L  1 6 2 , 3 1 7  
F I S H E R I E S  B Y  R E G I O N S  
1 .  L a k e  K y o g a  R e g i o n  
T h e  e s t i m a t e d  c a t c h  i n  L a k e  K y o g a  R e g i o n  w a s  o f  t h e  o r d e r  o f  8 9 , 7 2 4  m e t r i c  
t o n s , '  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  o f  3 8 ' 1  p e r  c e n t  o v e r  t h e  1 9 7 0  f i g u r e .  T h e r e  w a s  a  m a r k e d  
i n c r e a s e  i n  t h e  f i s h i n g  e f f o r t ,  e x e m p l i f i e d  b o t h  b y  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  a n d  
t h e  q u a n t i t y  o f  n e t s  u s e d  b y  e a c h  c a n o e  f i s h i n g .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  
m o v e d  i n t o  t h e  r e g i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  R e g i o n ,  b u t  t h e r e  w a s  a l s o  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  n o n - U g a n d a n  f i s h e r m e n  w h o  t o o k  u p  f i s h i n g  i n  t h e  r e g i o n .  
t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  m o r e  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  M i l i t a r y  
G o v e r n m e n t .  N i l e  P e r c h  a n d  I i l a p i a  n i l o t i c a  o n c e  a g a i n  d o m i n a t e d  t h e  c a t c h e s  
c o n t r i b u t i n g  4 9 · 5  p e r  c e n t  a n d  3 8 · 9  p e r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  t h e  t o t a l  c a t c h .  
P r o t o p t e r u s  d e c r e a s e d  b y  3 ' 4  p e r  c e n t  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  1 9 7 0  f i g u r e .  
T h e  y e a r  w a s  o n e  o f  r e l a t i v e l y  s m a l l  r a i n f a l l  a n d  t h e  l e v e l  o f  t h e  l a k e  
r e c e d e d  q u i t e  a p p r e c i a b l y ,  a l l o w i n g  a c c e s s  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l a n d i n g s .  A s  t h e  
l a k e  l e v e l  w e n t  d o w n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f l o a t i n g  i s l a n d s  s e t t l e d  d o w n  a n d  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  l a k e  w a s  a l m o s t  c l e a r  o f  f l o a t i n g  i s l a n d s .  T h i s  w a s  a  g r e a t  r e l i e f  
t o  t h e  f i s h e r m e n  w h o  o f t e n  l o s t  t h e i r  n e t s ,  w h i c h  w e r e  f r e q u e n t l y  w h i r l e d  b y  t h e s e  
i s l a n d s  u n l e s s  t h e  f i s h e r m e n  k e p t  w a t c h  o v e r  t h e m  a t  n i g h t  a n d  r e m o v e d  t h e  n e t s  
b e f o r e  a n  i s l a n d  a r r i v e d .  
T h e  m u r r a m  p i e r s  c o n s t r u c t e d  a t  M u g a r a m a  a n d  L w a m p a n g a  a n d  s o m e  o t h e r  
l a n d i n g s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r s  p r o v e d  v e r y  u s e f u l ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t i m e s  
w h e n  l a n d i n g s  w e r e  s t i l l  m u d d y ,  b u t  w a v e  a c t i o n  h a d  e r o d e d  t h e s e  p i e r s  c a u s i n g  
c o n s i d e r a b l e  d a m a g e .  M o s t  o f  t h e  p i e r s  w e r e  i n  ne~d o f  r e p a i r  p a r t i c u l a r l y  a t  
M u g a r a m a  a n d  M u n t u .  
A c c e s s  r o a d s  t o  a  n u m b e r  o f  l a n d i n g s  w e r e  r e p a i r e d  b y  t h e  D i s t r i c t  A d m i n i s ­
t r a t i o n s  a n d  a  n e w  a p p r o a c h  r o a d  w a s  c o n s t r u c t e d  p r o v i d i n g  a c c e s £  t o  S w a g i r e  
l a n d i n g .  W o r k  w a s  i n  h a n d  o n  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  K a g w a r a  a n d  S w a g i r e  f i s h  
l a n d i n g s ,  n e c e s s i t a t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b e t t e r  h o u s e s  o n  a  w e l l  w o r k e d  o u t  p l a n .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  f r o m  t h e  f i s h e r m e n  w h o  c o n s i d e r e d  t h e m ­
s e l v e s  a s  migrant~. 
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Table II-Estimated Annual Fish Production from Lake Kyoga (1971) 
T. nilotica T.leuc. T. esc. T. var. T. zil. Syn. Bag. Barb. Clar. Lates 1\1ormy Prot. Sch. Total 
ARM 
-----
_.	 
-- ---- --- ----­
M. tons lVI. tons rvr. tons M. tons IV1. tons 1\1. tom l\!. tons M. tons M. tons !VI. tons M. tons !VI. tons lVI. tons M. tons 
----~--~------	 --_.--------_.---------------------------
Ochcro .. · . 533.6 - 10.8 36.1 - - - - - 6,626.5 - 3.6 - 7,210.6 
_.	 
_.Bugondo 
· . 
245.0 - - 2.2 .- - - - 1,948.8 - 11.0 2,?.O7.0 
Sercre 
· . · . 
388.5 - 119 8 189.9 11. i - -- .- 20.4 587.2 2.9 1,600.9 - 2,921.3 
Labori 
· . · . 
573.9 - - - .8 - - - 12.2 3,587. ° .4 21. ° - 4,195.3 
Soroti · . · . 256.6 - -- - 2.7 - - .4 16.5 190.0 .5 8·4 - 475.1 
Kurni 20.6 - 117.6 273.6 65.4 - - - 32.0 221. 6 3.8 1,649.2 1.9 2,385.7
· . · . 
Kobwin 
· . 
104.0 34.2 142.0 69.9 4.4 1.6 - - 90.0 - .5 441.1 - 887.7 
PalJisa 
· . .. 226.8 4.5 286.9 12.0 1.5 1.4 - 97.6 - 1.4 869.7 -- 1,501.8-_. 
Kider~  .. 850.1 .2 - 34.2 1.6 - - .2 3.7 6,787.9 1.5 49.0 -- 7,728.4
· . 
VJ	 Galiraya .. · . 1,057.8 - - - - 36.7 - - 20.9 4,016.5 5.3 99.5 - 5,236.7 
Kagulll .. 132.0 .- 377.6 - - - - - 62.9 1,039.5 6.1 412.1 ...- 2,030.2
·. 
Lwampanga 21,718.6 57.?. ..- '-' - - 5.7 .3 17.2 5,894.6 34.0 887.1 - 28,614.7
·. 
_.Namasale 994.5 - 3.6 --, - - - 179.4 ,- 10.7 --, 1,188.2 
Nabieso .. 
· . 
4,634.6 - - - 254.6 - - - 50.9 5,235.6 7.1 3.1 - 10,185.9 
· . ­
_..Amolatar 
· . 
331. 7 - - 398.7 ?.1 2 - - - 5.3 1,870.9 31. 9 - 2,653.7 
Akokoro 3,838.2 6.8 - 47.4 - -- 28.8 89.7 4,349.1 20.2 79.5 - 8,459.7
· .	 
­
_..R. Nile .. 
· . - - -
- - --- - -
-, 
- - - 1,014.4 
Busoga .. -- - - .- - - - .- - - -- - - 827.7 
Bunyoro - - - - - - - - - - - - ­
· . 
_.
·. I' ..	 I I 
·Estim:'ted v"lue Shs. 51,004,370.	 89,724. t 
T. Jeuc..... lellcosticta T.zil. ' ziIli	 Baxb. = Barbus Prot. Protopterus 
T. esc. = esculenta	 Syn. '.-'. Synodolltis Claro Clarias Sch. Schilbe 
T. var. v<lriabiJis Bag. Bagrus	 Mormy. Mormyrus 
. ;1 
F I S H I N G  G E A R  
m a r k e t i n g  I  
p l a n t  t o  e n
F i s h i n g  g e a r  o n  L a k e  K y o g a  m a i n l y  c o m p r i s e d  o f  g i l l  n e t s ,  t h e  m e s h  s i z e s  o f  
m a i n  d r a w l  
w h i c h  r a n g e d  f r o m  I t  t o  1 4  i n c h e s .  T h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  n e t s  w e r e  
c a r r y  i c e d '
t h o s e  \ V i l h  m e s h  s i z e s  4  t o  8  i n c h e s  f o r  T i l a p i a  s p e c i e s  a n d  7  t o  1 1  
i n c h e s  f o r  N i l e  P e r c h  a n d  l a r g e  T .  f l i i a l i c a .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  
B O A T l l U I L D I
t o  c h a n g e  f r o m  s m a l l  m e s h  n e t s  t o  t h e  l a r g e r  o n e s  f o r  c a t c h i n g  N i l e  P e r c h .  T h e  
F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e x - s t u d e n t s  o f  t h e  F i s h e r i e s  T r a i n i n g  I n s t i t u t e ,  
tO n l y
p l a y e d  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t e a c h i n g  t h e  f i s h e r m e n  t o  h a n d  b r a i d  n e t s ,  e s p e ­
s c h e m e .  T h ·  
c i a l l y  t h o s e  a b o v e  9  i n c h e s  a s  t h e s e  w e r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  o n  m a r k e t .  I n  
d i f f i c u l t i e s  i  
a d d i t i o n  t o  g i l l  n e t s ,  l o n g l i n e s  w e r e  v e r y  c o m m o n l y  u s e d  o n  L a k e  K y o g a ,  m a i n l y  
b u i l d e r s  C O l  
f o r  c a t c h i n g  N i l e  P e r c h ,  P r o t o p t e r u s  a n d  C l a r i a s .  A n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f i s h e r ­
b u s y  t h r o u g  
m e n  w e r e  t a k i n g  t o  t r o l l i n g .  I n  t h e  s w a m p  a r e a s  a n d  o n  t h e  m i n o r  l a k e s ,  f i s h e r m e n  
p a r t i c u l a r l y  
w e r e  s t i l l  u s i n g  s m a l l  m e s h  n e t s  t o  c a t c h  T i l a p i a  e s c u l e n t a  a n d  T i l a p i a  v a r i a b i l i s ,  
b u i l d i n g s ,  b  
c a t c h e s  o t  w h i c h  o n  t h e s e  l a k e s  o n  t h e  w h o l e  s h o w e d  r i s i n g  t r e n d s  a s  c o m p a r e d  
w e r e  p a r t i a .
w i t h  t h e  p r e v i o u s "  t w o  y e a r s .  
m e m b e r s  t o  
A  t r a i n  
F I S H .  M A R K E T I N G  
s e t  u p  a b o  
•  a n d  f a c e d  k  
D e m a n d  f o r  f i s h  c o n t i n u e d  t o  e x c e e d  s u p p l y .  L w a m p a n g a  w a s  o n c e  a g a i n  t h e  
m a i n  centrl~ o f  a c t i v i t y ,  a c t i n g  a s  a n  o u t l e t  t o  m a n y  s m a l l  l a n d i n g s  i n  t h e  v i c i n i t y  
s u c h  a s  D a g a l a ,  K a s a m b y a ,  N a b u s o  o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  l a k e  a n d  N a b i e s o  
F I S H I N G  V B  
o n  t h e  n o r t h e r n  s i d e .  B u s i n e s s  h e r e  w a s  m a i n l y  i n  f r e s h  f i s h ,  w h i c h  w a s  s o l d  t o  
L i c e n s i l
f i s h m o n g e r s  f r o m  K a m p a l a  a n d  o t h e r  s u r r o u n d i n g  t o w n s .  S e v e n  s p e c i f i c  l i c e n c e s  
s o m e  a r e a s
w e r e  i s s u e d  a t  L w a m p a n g a ,  b u t  t h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  u n l i c e n s e d  f i s h  d e a l e r s  
o f  o p e r a t i o n  
o p e r a t i n g  f r o m  m e r e ,  a n d  a n o t h e r  l a r g e  n n m b e r  o f  f i s h m o n g e r s  l i c e n s e d  b y  t h e  
t h e m  t o  f i s h
D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n s  t o  e n g a g e  i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  f i s h  m a i n l y  o n  a  r e t a i l  o r  
t h a n  t h o s e  i :
h a w k i n g  b a s i s .  
2 .  L a k e  E d \ l  
P r i c e s  f o r  f r e s h  f i s h  v a r i e d  g r e a t l y  a t  t h e  l a k e s h o r e .  P r i c e s  f o r  s m o k e d  f i s h  
w e r e  i n  m o s t  c a s e s  t h r e e  t o  f o u r  t i m e s  h i g h e r  t h a n  t h o s e  f o r  f r e s h  f i s h  e s p e c i a l l y  i n  
F o r  t h e  
t h e  u r b a n  a r e a s .  W h i l e  N i l e  P e r c h  a n d  T i l a p i a  s o l d  a t  a l m o s t  u n i f o r m  p r i c e s  
F i s h e r i e s  A s
t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n ,  p r i c e s  f o r  P r o t o p t e r u s  w a s  f i v e  t o  s i x  t i m e s  a s  m u c h  i n  T e s o ,  
n e w  d u t i e s
L a n g o  a n d  B u k e d i  d i s t r i c t s  t h a n  t h e y  w e r e  i n  B u n y o r o ,  E a s t  B u g a n d a  a n d  B u s o g a  
H o w e v e r ,  a r
d i s t r i c t s .  S m o k e d  C l a r i a s  r e a l i s e d  t h e  h i g h e s t  p r i c e  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  r e g i o n .  
K i c h w a m b a  
t h e  r e g i o n  c  
F r e s h  f i s h  d e a l e r s  a t  L w a m p a n g a  a d o p t e d  a  s y s t e m  o f  b u y i n g  f i s h  f r o m  f i s h e r ­
a n d  o n e  F i s
m e n  w h i l e  s t i l l  o n  t h e  l a k e .  T h e s e  o w n e d  l a r g e  N y a n z a  c a n o e s  p o w e r e d  w i t h  
p o w e r f u l  o u t b o a r d  m o t o r s  w h i c h  e n a b l e d  t h e m  t o  c o l l e c t  f i s h  o v e r  l a r g e  a r e a s .  
A s  u s u a  
T h i s  h a s  h a m p e r e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  i n  t h e i r  w o r k  o f  c o H e c t i r : g  
i n g  activitie~ 
s t a t i s t i c s  a s  i t  i s  n o t  e x a c t l y  k n o w n  w h e r e  t h e  l a n d e d  c a t c h  c a m e  f r o m .  I t  h a s  a l s o  
s i z e  m e s h  i l E  
h e l p e d  p o a c h e r s  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  c a t c h  w i t h o u t  h a v i n g  t o  c o m e  a s h o r e .  W a y s  
M o s t  o f  t h e  
a n d  m e a n s  w e r e  b e i n g  s o u g h t  t o  c o m b a t  t h e s e  p r a c t i c e s .  
w a s  o u t  o f  
s p a r e s  c o u l d  
I n  s p i t e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c o n c r e t e  b l o c k  s m o k e  h o u s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
s e r v i c e .  A  g .
b u i l t  i n  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  h i g h  r e g a r d  i n  w h i c h  t h e  p r o d u c t  p r o c e s s e d  i n  t h e s e  
a u t h o r i t i e s  \ \
h o u s e s  w e r e  h e l d  b y  t h e  f i s h e r m e n  a n d  f i s h  p r o c e s s o r s ,  n o t  a n  i n d i v i d u a l  f i s h  
o p e r a t i o n s .  :
s m o k e r  h a d  b u i l t  h i s  o w n  s m o k e  h o u s e .  T h e  f i s h e r m e n  w e r e ,  h o w e v e r ,  c o n v i n c e d  
m e s h  s i z e  b e
o f  b e t t e r  s m o k i n g  q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  p r e p a r e d  i n  t h e m ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
f u l l y  p r o s e c t  
e x p e c t e d  t h e  G o v e r n m e n t  t o  b u i l d  e n o u g h  o f  t h e s e  L a  m e e t  t h e  e n t i r e  d e m a n d  f o r  
d u e  t o  s o m e  
l h e s e  h o u s e s  i n  t h e  v a r i o u s  f i s h i n g  v i l l a g e s .  
T h e r e  \  
T h e  i c e  p l a n t  a t  S o r o t i  p r o d u c e d  1 9 , 5 7 0  k g .  o f  i c e  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  
f i s h e r m e n  o r  
m a c h i n e  w a s ,  h o w e v e r ,  o u t  o f  s e r v i c e  f o r  t h r e e  m o n t h s  d u e  t o  m e c h a n i c a l  d e f e c t s ,  
l o s s e s  o f  1 8  
a n d  o n  o t h e r  o c c a s i o n s  w h e n  i t  w a s  s e r v i c e a b l e  i t  h a d  t o  b e  s w i t c h e d  o f f  w h e n  t h e  
p a d d l e r s  w e ]
i c e  b i n  w a s  f u l l  a n d  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  i c e  u s e r s  t o  t a k e  d e l i v e r y  o f  t h e  m a n u ­
b o r d e r  f i s h i ) ;
f a c t u r e d  i c e .  F i s h m o n g e r s  i n  g e n e r a l  p r o v e d  s l o w  i n  a d a p t i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
K i s h e n y i  a l s l  
s y s t e m  o f  i c i n g  f i s h ,  a l t h o u g h  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t h r e e  f i s h m o n g e r s  
r e t u r n  o f  t h E  
4  
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marketing their fish in Mbale and Moroto towm frequently collected ice from the 
plant to enable t.hem to deliver fish to their customers in those towns on ice. The 
main drawback on this, however, was the lack of a proper container in which to 
carry iced fish. 
BOATBUILDlNG 
Only three canoes were completed by Bugondo boatbuilders on the subsidy 
scheme. There were six other approved orders but those could not be met due to 
difficulties in obtaining timber and fastenings. Under private contracts, the boat­
builders constructed large enough number of flat-bottomed boats to keep them 
busy throughout the year and this type of boat was within the fishermen's means, 
particularly those who wished to convert from the traditional dugout. The boat­
buildings, however, experienced some business management problems and they 
were partially dissolved towards the end of the year, leaving only one of their 
members to run the business. 
A trained boatbuiJder, formerly with a firm of modern boatbuilders at Jinja, 
set up a boat-yard at Bukungu fishing village, but he was not known in the area 
and faced keen competition from the beach boatbuilders. 
FISHING VESSEL LICENCE 
Licensing of fishing vessels wa.s carried out successfully in most areas, although 
some areas could not be covered due to difficulty in gaining access to their bases 
of operation. 222 special licences were issued to non·citizens of Uganda to enable 
them to fish in Uganda waters. The number of special licences issued were lower 
than those issued in 1970 due to the late start of the programme. 
2. Lake Edward/George and the Kazinga Channel Region 
For the first two months of the year the region was under the charge Of a 
Fisheries Assistant Grade 1, as the Regional Fisheries Officer had been assigned 
new duties at Headquarters and a replacement was not immediately available. 
However, an Assistant Fisheries Development Officer was subsequently posted to 
Kichwamba to take charge of the region. In addition to this officer there were in 
the region one Fisheries Assistant Grade I, twelve Fisheries Assistants Grade II 
and one Fish Guard. 
As usual, in this region, most of the time of staff was occupied in anti-poach­
ing activities. There was an increase in the use of unlicensed canoes and small 
size mesh nets, and regular patrols had to be carried out to arrest these activities. 
Most of the patrols were made in an open fibre glass canoe as the launch 'Eagle' 
was out of service due to engine troubles and it took considerable time before 
spares could be obtained from- overseas to enable the launch, to be put back into 
service. A good deal of co-operation was received from both the police and park 
authorities who contributed in no small measure to the success of the anti-poaching 
operations. 206 unlicensed canoes were destroyed and large quantity of nets of 
mesh size below 5 inches stretched mesh was confiscated. 23 persons were success­
fully prosecuted for various offences under the Fish and Crocodiles Act, although 
due to some loopholes in the Act quite a large number escaped conviction, 
There was frequent incidences of encounters between Uganda and Zairean 
fishermen on Lake Edward, with the result that the Ugandan fishermen sustained 
losses of 18 canoes, 18 outboard engines and a large quantity of fishing nets. 21 
paddlers were kidnapped and taken to Zaire. These incidents mainly involved the 
border fishing villages of R wensama and Kayanja but fishermen from Katwe and 
Kishenyi also were sometimes involved. In some cases it was possible to secure the 
return of the boats and crews but only after heavy payments of ransom. 
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F I S H  P R O D U C T I O N  
T h e  e s t i m a t e d  c a t c h  f o r  l a k e s  E d w a r d  a n d  G e o r g e  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  
w a s  1 1 . 7 2 5 ' 8  m e t r i c  t o n s ,  r e f l e c t i n g  a n  i n c r e a s e  o f  1 , 7 9 2 - 2  t o n s  o v e r  t h e  1 9 7 0  f i g u r e .  
T h e  l a r g e s t  i n c r e a s e  o c c u r r e d  i n  L a k e  E d w a r d .  w h e r e  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  8 , 0 7 2 ' 9  
m e t r i c  t o n s  a s  c o m p a r e d  t o  5 , 2 9 4 ' 1  t o n s  i n  1 9 7 0 .  T h i s  i n c r e a s e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  n e t s  o f  m e s h  s i z e s  s m a l l e r  t h a n  5  i n c h e s  s t r e t c h e d  m e s h ,  a s  
e x e m p l i f i e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  T i l a p ; a  c a u g h t ,  w h i c h  r o s e  f r o m  6 , 6 7 9 , 0 6 7  i n  1 9 7 0  
t o  1 I  , 6 9 2 , 4 0 9  i n  1 9 7 1 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  T i l a p i a  c a u g h t  o n  L a k e  E d w a r d  
d r o p p e d  f r o m  0 · 6 2  k g .  p e r  f i s h  i n  1 9 7 0  t o  0 · 5 7  k g .  i n  1 9 7 1 .  A  s i m i l a r  p a t t e r n  w a s  
o b s e r v e d  i n  r e s p e c t  o f  B a g r u s .  I n  1 9 7 0 ,  4 2 1 , 5 4 8  f i s h  a v e r a g i n g  2 ·  I  k g .  w a s  c a u g h t  
a s  c o m p a r e d  w i t h  5 3 8 , 7 9 1  c a u g h t  i n  1 9 7 1 ,  a v e r a g i n g  o n l y  1 · 9 3  k g .  p e r  f i s h .  
C a t c h e s  o f  B a r b u s  m O r e  t h a n  d o u b l e d  f r o m  9 3 . 5 6 7  i n  1 9 7 0  t o  2 1 0 , 5 8 2  i n  1 9 7 1 ,  
b u t  t h e r e  w a s  o n l y  l i t t l e  i n c r e a s e  i n  c a t c h e s  o f  C l a r i a s  a n d  P r o i o p t e r u s ,  w h i c h  
s p e c i e s  a r e  o f t e n  t a k e n  o n  l o n g l i n e s .  T h e s e  i n c r e a s e d  f r o m  3 0 , 2 2 0  t o  4 0 . 0 6 2  a n d  
f r o m  4 4 , 5 7 0  t o  4 7 , 9 6 6  f o r  C l a r i a s  a n d  P r o t o p t e r u s ,  r e s p e c t i v e l y .  
. . . .  
~ 
0 \  
' "  
: : : ! ­
C a t c h e s  i n  t h e  K a z m g a  C h a n n e l  r e m a i n e d  a l m o s t  u n c h a n g e d ,  w i t h  8 5 2 · 9  
1 I
m e t r i c  t o n s  b e i n g  c a u g h t  i n  1 9 7 1  a s  c o m p a r e d  w i t h  8 5 3 · 8  t o n s  i n  1 9 7 0 .  T h e r e  w a s ,  ~ 
h o w e v e r ,  a  r e m a r k a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  c a t c h  o n  L a k e  G e o r g e ,  w h i c h  
a  
re~orded o n l y  2 , 7 9 9 , 9  m e t r i c  t o n s  a s  c o m p a r e d  w i t h  3 , 8 5 0 ' 6 3  m e t r i c  t o n s  i n  1 9 7 0 .  
o  
T h e  c a t c h  o n  L a k e  G e o r g e  w a s  t h e  l o w e s t  i n  t h e  his~ory o f  f i s h e r y .  I t  i s  h o w e v e r  
J l  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  c a t c h  i s  o n l y  a n  a p p a r e n t  o n e ,  s i n c e  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  i l l e g a l  
. 3
l a n d i n g  o f  f i s h  a t  u n a u t h o r i s e d  p l a c e s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  a s  i t  w a s  e i t h e r  
; : ;  
d i s p o s e d  o f  a t  n i g h t .  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  s t a f f  o n  d u t y ,  o r  
~ 
~ 
t h r o u g h  o b s e c u r e  c h a n n e l s  n o t  k n o w n  t o  t h e  d e p a r t m e n t a l  s t a f f .  
' t : I  
~ 
T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  T i l a p i a  d e c r e a s e d  o n l y  s l i g h t l y  f r o m  0 · 5 6  k g .  i n  1 9 7 0  
. > :  
1 I  
0 1  
t o  0 · 5 2  k g .  i n  , 1 9 7 1 ,  i n d i c a t i n g  o n l y  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  t h e  m e s h  s i z e s  o f  n e t s  u s e d  
o - l  
o n  L a k e  G e o r g e .  
S  
o  
. . .  
D u r i n g  p a t r o l s  o n  L a k e  G e o r g e ,  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  w e r e  c o n f i s c a t e d  o n  
: : I  
i s l a n d s  w h e r e  p o a c h e r s  h a d  e s t a b l i s h e d  l a r g e  s m o k i n g  c a m p s .  T h e s e  f i s h  w e r e  
( )  
. g
g e n e r a l l y  m u c h  s m a l l e r  i n  s i z e  t h a n  t h o s e  r e c o r d e d  b v  t h e  f i s h e r i e s  A s s i s t a n t s .  
o  
. . .
w h i c h  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p o a c h e r s  w e r e '  u s i n g  n e t s  o f  s m a l l  m e s h  
l l <  
s i z e s .  
. a  
' "  
A n o t h e r  f a c t o r  c o n t r i b u t o r y  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  f i s h  c a u g h t  o n  L a k e  G e o r g e  
i  
: : l
i s  t h e  u s e  o f  a  m e t h o d  o f  f i s h i n g  w h e r e b y  t h e  f i s h  i s  f r i g h t e n e d  i n t o  t h e  n e t s  b y  
. . . .  
p a d d l e r s  b e a t i n g  t h e  w a t e r  a r o u n d  a  f l e e t  u s u a l l y  o f  t h r e e  s e t  n e t s .  T h e s e  n e t s  a r e  
: 0  
~ 
u s u a l l y  l a i d  n e a r  t h e  s h o r e s .  a n d  i t  i s  s u s p e c t e d  t h a t  t h e y  d o  n o t  o n l y  t a k e  s m a l l  
0 1  
s i z e  f i s h  b u t  t h a t  t h e y  a l s o  d i s t u r b  f i s h  w h i c h  m a y  b e  o n  b r e e d i n g  g r o u n d s .  A  
" ' "  
c a r e f u l  s t u d y  i s  b e i n g  m a d e  o f  t h e  e f f e c t  t h i s  m e t h o d  o f  f i s h i n g  h a s  o n  t h e  f i s h  
s t o c k s  w i t h  a  v i e w  t o  a s c e r t a i n i n g  w h e t h e r  t h i s  m e t h o d  o f  f i s h i n g  s h o u l d  b e  
p r o h i b i t e d .  
D I S P O S A L  O F  C A T C H  
T h e  t w o  p r o c e s s i n g  p l a n t s ,  T u f m a c  a n d  U g a n d a  F r e s h  F i s h ,  o p e r a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  o f f e r e d  r e a d y  m a r k e t s  t o  t h e  f i s h e r m e n .  T h e r e  w a s  a l s o  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h m o n g e r s  w i t h  p i c k - u p s  o p e r a t i n g  i n  t h e  r e g i o n  w h o  p u r c h a s e d  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  a n d  u s u a l l y  o f f e r i n g  h i g h e r  p r i c e s  t h a n  t h o s e  o f f e r e d  b y  t h e  
f a c t o r i e s .  T h e s e  f i s h m o n g e r s  d i s t r i b u t e d  f i s h  m a i n l y  t o  K a m p a l a  b u t  a l s o  t o  o t h e r  
c e n t r e s  s u c h  a s  M a s a k a ,  B w e r a ,  K a s e s e ,  K i l e m b e  a n d  K a b a l e .  I n  a d d i t i o n ,  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  f i s h  w e r e  s m o k e d  o r  f r i e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  m a r k e t s ,  K a m ­
p a l a  a g a i n  b e i n g  t h e  m a j o r  c o n s u m e r .  S o m e  g r o u p s  o f  f i s h  p r o c e s s o r s  p r e p a r e d  f i s h  
s p e c i f i c a l l y  f o r  K i s u m u  M a r k e t .  
6  
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Table III-Fish Products rom Lake Edward/Lake George (1971) 
I 
Tilapia I Bngrus lVIOl"myrus Barbus 
0 ._­ ._._­
No. M. tons No. IvI. tons No. M. tons No. lVI. tons 
.. 
I 
Clarias 
No. M. tons 
.­
l'rotoptems 
No. M. tons 
Kntwe . . 
Kayanja 
Kishenyi 
Rwens,ima 
Kazinga 
· . 
· . 
· . 
· . 
TOTAL 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
3,236,183 
1,372,720 
1,608,545 
~,514,754 
1,960,207 
11,692,409 
1~84S.  84 
76435 
930.20 
1,883 71 
1,148.22 
6,572.32 
179,554 
125,304 
52,298 
131,794 
49,841 
538,791 
325.34 
253.95 
94.54 
259.73 
96 13 
1,029.69 
76 
261 
41 
372 
-
750 
0.070 
0.460 
0.040 
0.490 
-
1.060 
32,649 
82,636 
27,404 
48,930 
18,963 
o 
210,582 
35.18 15,170 
82.45 9,851 
23.89 7,006 
43.76 4,785 
19.66 3,253 
___
---­
204.94 40,065 
49.95 
25.44 
17.54 
7.31 
7.47 
107.71 
19,066 
17,087 
6,207 
3,517 
2,089 
47,966 
68.56 
57.36 
17.12 
9.18 
4.78 
-
157.00
-
KAZINGA CHANNEL 
-.J 
Karunguru-TorofAnkolc 1,060,085 595.31 67,241 118. 43 1 239 1 1.300 r 56,242139.45 ( 16,237 r 44.08 55.35r 19,057 
-----­
LAKE GEORGE 
Kahendero 
Hamukungu 
Kasenyi .. 
Ka.yinja 
Mahyoro 
Kashah 
· . 
· . 
·. 
· . 
· . 
TOTAL 
· . 
·. 
· . 
· . 
· . 
.. 
0 
406,744 
731,333 
495,,518 
535,787 
803,347582'5761 
3,555,305 
197.25 
355.15 
245.18 
236.32 
4n.72 
304.92 
1,811.54 
35,511 o I 2 0~01 I 1,506 1 .51 12,712 29.335 29,225 98.0956. "I , 23,240 41.09 - 4,046 3 71 11,550 16.492 16,492 02.45 
27,893, 46.5.1 - - 3,648 1.83 7,414 18 085 18,085 42.99 
71,245 128.59 77 0.100 2,490 2.59 5,847 27.628 27,628 51.81 
95,271 126.12 4 0.002 3,987 276 10,902 35.774 35,774 93.10 
21,(10 33.68­ -­ 6,481 5.32 4,609 6.488 6,488 22.01 
-~--_._------
---­---­1i72TSJ,034 --­---­
---_. 
274,270 432.34 I 83 0.103 22,158 133.802 133,692 400.45 
,­
0 
D E V E L O P M E N T  
4 .  L a k e  
F i s t  
T w o  s m o k e  h o u s e s  w e r e  b u i l t  a t  K i s h e n y i  f i s h  l a n d i n g .  T h e s e  h a d  t o  b e  
m e t r i c  t <  
s l i g h t l y  m o d i f i e d  t o  f a c i l i t a t e  s m o k i n g  o f  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  f i s h .  T h e  h o u s e s  \ V e r e  
a l m o s t  a  
h i g h l y  a p p r e c i a t e d  b y  f i s h e r m e n  a l t h o u g h  n o t  a  s i n g l e  f i s h e r m a n  w a s  p r e p a r e d  t o  
c o n s t r u c t  o n e  a t  h i s  o w n  i n i t i a t i v e .  
K i y  
t h e  B u v  
T h e  K i s h e n y i  t o  K a t u n g u r u / I s h a s h a  f e e d e r  r o a d  w a s  c o m p l e t e d .  S u r v e y  w o r k  
i n t r o d u c  
c o m m e n c e d  o n  t h e  p r o p o s e d  w a t e r  s u p p l y  t o  R  w e n s b a m a  f i s h i n g  v i l l a g e  a n d  w a s  
d e c i d e  t  
s t i l l  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r .  
s u c h  d u .  
l e a v e s  I I  
E x t e n s i o n s  t o  t h e  b o a t - y a r d  a t  K a t w e  w e r e  c o m p l e t e d .  N o  b o a t s  o n  s u b s i d y  
e n o u g h  1  
w e r e  c o n s t r u c t e d  t h e r e ,  b u t  t h e  b o a t b u i l d e r s  r e c e i v e d  s e v e r a l  p r i v a t e  o r d e r s  a n d  
s o m e t i m  
a l s o  c a r r i e d  o u t  a  v a r i e t y  o f  r e p a i r  w o r k  o n  t h e  f i s h e r m e n ' s  b o a t s .  
c o l l e c t e d  
M a :  
3 .  L a k e  V i c t o r i a  ( W e s t )  R e g i o n  
T i l a p i a  
f i s h e r r n e  
I n  i B  f o u r t h  y e a r  o f  e x i s t e n c e .  t h e  f i s h e r i e s  s t a t i o n  a t  M a s a k a  s e e m e d  t o  h a v e  
T h e
e s t a b l i s h e d  i t s e l f  p r o p e r l y  a n d  k n o w n  t o  m o s t  f i s h e n r t e n  i n  t h e  r e g i o n .  A  n u m b e r  
b o a t b u J
o f  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  h a d  n o w  b e e n  p o s t e d  a t  t h e  v a r i o u s  l a n d i n g s  o n  L a k e  
d u e  t o 1  
V i c t o r i a  a n d  a l s o  o n  t h e  m i n o r  l a k e s  i n  M a s a k a  a n d  A n k o l e  d i s t r i c t s .  N o  r e s i d e n ­
t i a l  s t a f f  h a d  y e t  b e e n  p o s t e d  i n  t h e  S s e s e  I s l a n d s ,  t h i s  b e i n g  m a i n l y  h i n d e r e d  b y  
T h e
t h e  l a c k  o f  w a t e r b o r n e  t r a n s p o r t .  W i t h o u t  s u c h  t r a n s p o r t ,  s t a f f  p o s t e d  t o  t h e s e  
w h i c h  n
i s l a n d s  w o u l d  n o t  c a r r y  o u t  t h e i r  d u t i e s  e f f e c t i v e l y .  T h e  i s l a n d s  w e r e ,  h o w e v e r ,  
w e l l  o r g  
v i s i t · : ; : d  s e v e r a ! ,  t i m e s  b y  s t a f f  f r o m  B u k a k a t a  a l t h o u g h  t h i s  d i d  n o t  g r e a t l y  i m p r o v e  
c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s .  
A t  
a  l a r g e  
A  t o t a l  o f  1 , 2 1 8  c a n o e s  w e r e  l i c e n s e d  i n  t h e  r e g i o n  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 , 7 0 5  
w h i c h  V i  
e s t i m a t e d  f i s h i n g .  T h e i r  d i s t r i b u t i o n  w a s  a s  f o l l o w s : - -
t h e  f i s h e  
l a n d i n g
L .  V i c t o r i a  5 7 4 ,  L .  K i j a n a b a l o r a  2 5 0 ,  L .  N a k i v a l e  1 0 5 ,  L .  K a c h e r a  1 7 0 ,  
t s e t s e  i n
L .  M b u r o  3 4  a n d  8 5  o n  t h e  o t h e r  s m a l l e r  l a k e s  i n  M a s a k a  a n d  A n k o l e  
a b l e  t o  c  
d i s t r i c t s .  
T h e  
L i c e n s i n g  w a s  l e s s  e f t ' e c t i v e  o n  L .  V i c t o r i a  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S s e s e  I s l a n d s  
w a s  I a n  
w h e r e  l a c k  o f  t r a n s p o r t  m a d e  c o v e r a g e  d i f f i c u l t  a n d  a l s o  o n  L .  K i j a n a b a l o r a  w h e r e  
c l o s u r e ,  
b a d  r o a d s  a n d  t h e  s w a m p s  a r o u n d  t h e  l a k e  h i n d e r e d  a c c e s s  t o  s o m e  o f  t h e  l a n d i n g s .  
c o n t r o l ,  
t h i s  a r e  
P o a c h i n g  w a s  r e p o r t e d  o n  L .  K a c h e r a  b u t  p a t r o l s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s t a f f  d i d  
t o  P o r t  ~ 
n o t  a p p r e h e n d  a n y  c u l p r i t s .  
K i g  
F i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  ( W e s t )  R e g i o n  w a s  e s t i m a t e d  a t  2 0 , 7 0 3  
c o m p o s e  
m e t r i c  t o n s ,  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  o f  3 , 0 2 5  m e t r i c  t o n s  o v e r  t h e  1 9 7 0  f i g u r e .  T h i s  
t h e  S s e s  
i n c r e a s e ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  a p p a r e n t ,  r e s u l t i n g  f r o m  b e t t e r  c o v e r a g e  o f  s t a t i s t i c s  
J  
i t  i s  n c  
c o l l e c t i o n  r a t h e r  t h a n  r e a l  i n c r e a s e  i n  t h e  f i s h i n g  e f t ' o r t  o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
w e r e  v i :  
c a t c h e s .  O n  L a k e  V i c t o r i a  9 , 7 3 7 ' 7  m e t r i c  t o n s  w e r e  r e c o r d e d .  T h i s ,  h o w e v e r ,  m a y  
f r o m  t h e  
s t i l l  b e  o n  u n d e r e s t i m a t e  a s  m u c h  o f  t h e  f i s h  c a u g h t  a r o u n d  t h e  S s e s e  I s l a n d s  
m a y  n o t  h a v e  b e e n  a c c u r a t e l y  r e c o r d e d  d u e  t o  s h o r t a g e  o f  s t a f f .  S o m e  l a n d i n g s  i n  5 .  L a k e  
M a s a k a  D i s t r i c t  h a v e  v e r y  b a d  a c c e s s  r o a d s ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  o n l y  t e m p o r a r i l y  i n  
e x i s t e n c e  a n d  d i s a p p e a r  w h e n  c o n d i t i o n s  a t  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  l a n d i n g  p l a c e s  
F i s l  
h a v e  i m p r o v e d .  T h i s  r e n d e r s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  d i f f i c u l t  a n d  e r r o n e o u s .  I n  
n e t  t h e f  
p a s t  y e a r s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  v e r i f y  r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  b y  
r e p o r t e d  
c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  r e s u l t s  o b t a i n e d  t h r o u g h  a n  a e r i a l  s u r v e y  o f  f i s h i n g  c r a f t ,  
t h e  Iak~ 
f o l l o w e d  b y  a n  e s t i m a t e  o f  c a t c h  p e r  c a n o e  o n  t h e  g r o u n d  t o  e n a b l e  a n  e s t i m a t e  o f  
f i s h e r m e  
t h e  c a t c h .  T h e  a e r i a l  s u r v e y  w a s  n o t  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  1 9 7 J  d u e  t o  c i r c u m s t a n c e s  
activiti~ 
b e y o n d  o u r  c o n t r o l .  
l a u n c h ,  
8  
had to be 
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4. Lake Victoria lEast) Region 
Fish production from Lake Victoria (East) Region was estimated at 17,367 
metric tons, showing an increase of only 247 tons over the 1970 figure. Catches at 
almost all landings were dominated by Bagrus followed by Tilapia spp. 
Kiyindi was the busiest landing in the region, forming an outlet for fish from 
the Buvuma Islands. After the construction of a market there, market dues were 
introduced and this made some of the fishermen who normaliy landed at Kiyindi 
decide to land their catch at some of the smaller landings in the vicinity where 
such dues did not exist. The whole question of market dues collection, however, 
leaves much to be desired. In any district where this is applicable, there are not 
enough market dues collectors. Dues do not seem to be uniform in any district and 
sometimes are onlv arrived at after baI2:ain with fishermen. Market dues are also 
collected in places' where there are no ltlarkets. 
Masese recorded reduced landings of only 852·8 metric tons dominated by 
Tilapia nilorica. This great decline WRS attributed to the large exodus of hluo 
fishermen who had been ordered to leave the country towards the end of 1970. 
The fish handling shed 2.t tile landing was in full use during the year but the 
boatbuilders had great difficu1f:es i:1 keeping their business going which was mainly 
due to lack of proper administration of their company. 
. The ice plant at Masese' suffered considerable breakdowns during the year, 
whIch made it difficult to have ice available all the time and to allow for a 
well organised demonstration of the use of ice to fishmongers and fishermen. 
At Bugoto landing in south Busoga, after the improvement had been effected, 
a large number of fishermen were attracted to land their catch at this landing, 
which was reflected in almost the doubling of the catch landed in 1970. Most ~f 
the fishermen, however, still smoked their fish in the islands and brought it to the 
landing already smoked. With more resettlement of people in this previously 
tsetse infested area, it is likely that a large number of fishennen will now be 
able to call at the landing and land most of their catches in fresh form. 
There was a well-marked decline in landings at IvIajanji. Only 357 tons of fish 
was landed as compared with 855 tons in 1970. This was partly due to the 
closure of the old Majanji fish landing and partly due to difficulties in exc1ange 
control, as a large number of Kenya fishermen who had previously operated from 
this area being unable to exchange Uganda currency, diverted their catch 
to Port Victoria on the Kenya side of the border. 
.,. 
Kigungu landing-near Entebbe-showed increased 1and j n g:J ill a i;n 1y 
composed of Tilapia esculenta obtained from the Salisbury Chanml and round 
the Ssese Islands. Other laI'ldings in this region showed variable catches. However, 
it is not possible to show exactly the ranges from previous "catches as these 
were visited only on a few occasions and most of the catches are estimated 
from those visits . 
5. Lake Albert Region 
Fishing generally remained active on Lake Albert although several cases of 
net thefts were reported at Wanseko and in the Ntoroko areas. Cases were also 
reported of Greek fishermen from Zaire crossing over to the Uganda side of 
the lake using powerful launches which usually caused considerable damage to 
fishermen's nets. A number of patrols were made in the area to curb these 
activities and also the net thefts, but these had to be discontinued when the 
launch, St. Clair, went out of commission. 
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The breakdown of launches as well as the Land-Rover caused serious draw­
backs to several development projects that were underway. The area benefited 
from visits made by members of staff from the Fish Processing and Marketing 
Division, who demonstrated better methods of salting fish. However, these ex­
periments were carried out at a time when there was a serious shortage of salt 
in the area, and it was not possible to immediately assess whether the fishermen 
would benefit from these derr.oD.strations. 
Fish production on Lake Albert was estimated at 9,500 tons, which is almost 
the same figure as in tte previous year. The cztch was, as in previous years, 
dominated by A [estes bal'emose and Hydl'ocynus forskalii. It was observed. 
however, that fishermen were resorting to the use of very small mesh size nets 
which would allow the catching of young Alesles. Efforts were being made to 
stop that practice. 
With the exception of Bugoigo and Ntoroko. most of the area showed 
decline in catches ranging from 11 per cent to 85 per cent of the 1970 figure, 
While declines of 11 per cent below 1970 figure could be regarded as 
usual fiuctuations in the catch, extremes of up to 85 per cent were the results 
of excessive net thefts which completely threw a large number of fishermen 
out of employment. 
DISPOSAL OF CATCH 
The largest percentage of the catch was disposed of in a lighUy salted 
dried form, Most of the fish caught in the southern end of Lake Albert was dis­
posed of through Ntoroko, and found ready market in Bwamba and some of 
it ferried across the lake to Zaire, Fish caught in the northern sector of the 
lake was usually collected at Wanseko and was ferried across the lake to Panyimur 
from where it was eventually transported by road to Arua or on water to 
Mahagi Port in Zaire. 
6.	 The Albert Nile Region 
A total of 4,170 metric tons of fisb was estimated for the Albert Nile Region 
which covers the Panyimur fish landing on Lake Albert and the Albert Nile, 
The catch was mainly composed of Ngara and Ngassa species. 
One hundred and sixty-two fishermen were licensed in P~nyimur area showing 
a decrease of 38 fishermen from the 1970 figure. The reduction was mainly due to 
a large number of Zaireans who returned to their country in response to their 
President's appeal to all Zaire nationals living outside the country to return. Other 
fishermen migrated to other districts in Uganda where they thought fishing was more 
remunerative. .. 
On the Albert Nile 716 canoes were estimated to be fishing out of which 
only 495 were licensed. The bulk of the unlicensed canoes were operating in Madi 
District where fishermen were still opposed to the licensing system. 
Production from the Albert Nile itself was estimated "at 1,890 tons, but the 
potential production of the river appears to be high if only fishermen would 
change from a subsistence level to a commercial basis. 
Seven hundred and eighty fishmongers were licensed in the region by Town 
Councils and District Administrations to carry out fishmongering business. These 
brought into the region fish caught from other lake regions in Uganda including 
Nile Perch from Lake Rudolf in Kenya. Arua was the most active fish market in 
the region. 
Five fishermen obtained new boals under the subsidy scheme, and there 
were a few more applica tions for assistance \vhich were still being processed at 
the end of the year. The sta:ldard of fishing boats in the region, however, still 
remained very low. Out of 880 canoes estimated in the area, only 50 were of 
the Kabalega type, 100 planked canoes and the rest dugouts including those con­
structed out of palm trees, 
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FISH FARMING 
(a) Kajansi Experimental Station 
The station experienced shortages of staff for the most part of the year. 
The situation slightly improved when two Fisheries Assistants Grade 1, graduates 
from the Fisheries Training Institute, were posted to Kajansi to reinforce staff. 
However, the situation was short-lived. Two Fisheries Officers at the station 
were involved in a car accident which kept them for sometime in a hospital 
and then another Fisheries Assistant in charge of experiments was involved 
in a fire accident and hospitalised. Continued absence of these officers from 
the station disrupted the smooth running of the station and also interfered with 
a number of experiments that had been initiated. Particularly affected was the 
artificial breeding of Grass Carp and Labeo victorianus. In the field, it was not 
possible to establish various fisheries camps as had been planned. 
The breeding of the Mirror Carp was quite successfui and over 150,000 fry 
was reared and distributed from Kajansi to various districts in the country. 
Mbale received the largest share as the fry centre at Bumageni which used to 
supply fry to this area had been closed down and work on the new fry centre 
at Namatala had just started. Kigezi District was second, as they had a large 
number of ponds to be stocked and the small fry centres in Kigezi did not 
produce enough fry. In Kigezi, there was also a programme for the stocking 
of lakes Bunyonyi, IVlutanda and Kayumbu. 
An experiment involving feeding and fertilisation was successfully conducted 
at the station. Maize bran and whole maize were used as feed for Mirror Carp and 
chicken droppings were used as the fertiliser. The experiment was terminated 
after a period of six months and the results indicated that 1,250 kg. of Carp 
could be raised from one hectare per annum. 
The experimental station suffered a great deal from the invasions by fish 
predators. Large groups of marabou storks invaded the station and in some cases 
ate fish from a number of ponds and completely wiped out the stocks in some 
of these ponds. Other predators included the monitor lizards, fish eagles and some 
other fish eating birds. These greatly interfered with a number of experiments, 
which had to be terminated when the stocks became very low. All attempts 
were being made to eradicate these predators. 
One hundred and twenty-three fish ponds constructed by fish farmers were 
stocked by the departmental staff. The rate of growth of fish in farmers' ponds 
was reported to be improving, particularly where the farmers 113.ve realised the 
importance of feeding and fertilising their ponds. This was particularly oqserved 
in the county of Bulemezi in East Buganda. 
A lot of attention was gi.ven to the development of dam fisheries. A large num­
ber of people were issued with licences to fish in those darns where fish had 
already established itself and a good number of dams that had not been sufficiently 
stocked with fish, were restocked. It is difficult to estimate the quantity of 
fish that was cropped out of these dams as most of the fishermen did not declare 
their monthly catches. 
(b) Kigezi 
It was a busy time in Kigezi District during the year and fish pond con­
struction was resumed. Forty new ponds were constructed during the year under 
the supervision of fisheries staff. All these ponds were stocked with Mirror Carp 
(Cyprinus carpio). Large quantities of Mirror Carp fry as well as Tilapia fry 
was stocked in Lake Bunyonyi and Lake Kayumbu. By the end of the year the 
planted fish were beginning to take root. 
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r e s u l t e d  i n  a  d r o p  i n  t h e  c a t c h  b u t  r a i s e d  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  f i s h  l a n d e d .  
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Table VI-Estimated Catch of Fish on Lake Wamala or the Year 1971 
Fish Species in Number" and Weights 
.---	
­
T. nilotiea T. Leucostiera Clarias Protoptcrus Total EstimatedDistrict and 
Landings	 ValueCounty 
-.--~------_._--- .._-	 ------_. 
Wt. Tons No. ·Wt. Tons No. ,Yt. 1'on8 No. WI. Tons 'VI. Tons Sh,.• No.
-----_.-
--------
-_._-
------­
'Vest Buganda l<allliendera · . 288,431 135.304 113,963 46.138 3,912 8.891 6,242 17.294 207.627 
Lnmoni 
· . 
J 35,499 6(Ul1 53,lJ65 22 .175 2,664 6.592 5,397 16.691 105.969 580,840 
Gomba · , Mamba · . 896,832 285.413 215,3 SO 88.115 16,774 39,252 23,068 59.121 471 ,901 
'-~--- -----­--~-_.~--
TOTAL 
· . 
1,320,762	 481. 228 382,378 156.428 23,350 54.735 34,707 93.106 785.497 
_._.­
-_.~----
Mubende 
· .	 
Kimuli 
· . 
2,096,437 985.320 905,439 356.235 17,205 36.</49 +2,963 140.709 1,519.213
 
Lllsalira 
· . 
2,037,460 904.758 916,769 422.839 23,256 51.272 34,756 82.885 1,461.754

......	 2,810,280
'.Jl Dusujju · .	 Kyandalo · . 245,906 105.17i 99,271 40 260 3,871 8.324 5,8+5 17.019 170.780 
Kalv'1nkoko 
· . 
134,397 66.906 63,359 25.743 8,983 22. 740 13,633 45.082 160.471 
Duslbazi 
· . 
407,3"4 196.4;;0 207,251 86.900 5,492 11 732 9,321 19.028 314.140 
-._-­
TOTAL 
· . 
4,921,544 2,258.641 2,192,089 931.977 58,807 131.017 106,248 304.723 3,626.358

-"-------- -----­
----- -'-- ----
_._--
---­~----
----,	 -----_.~  
Singo 
· .	 
Dutebi 
· . 
343,146 165.154 56,471 22 271 7,082 16.627 16,200 63.878 267.930 
Bulc~lnagrl  132,761 52612 27,779 10.189 5,757 16.391 15,208 59.209 138,401 6,175,001 
Combe 
· . 
404,828 21,580 61,469 22.871 10,472 20.882 18,356 70,611 135.944 
lVIinor Lmidings 192,523 109 04-3 37,309 13.189 5,626 24.480 23,211 95.897 242.609 
----_. ~-
TOTAL 1,073,258	 348.389 183,028 68.520 32,937 78 380 72,955 289.595 784.884 
_.	 1 ___­
_._--	 _._-­ -_._~---
CRAND TOTAL!7,315,56.} 3,088 258 2,758,395 1,156.925 l1S,094 264.132 213,930 687.424 5,196.739 4,062,620
I 
Estimated catch on Lake Wamaln: 5,196,739. 
Estimated value or fish at the Laudings: Sh,. 4,063,600. 
L l l s a J i r a  l a n d i n g  o n  L a k e  V i a m a ! a .  I t  h a n d l e s  m o r e  t h a n  
3 2  p e r  c e n t  o f  t h e  f i s h  f r o m  t h i s  l a k e .  
F i s h e r m e n  o n  t h e  l a k e  e x p e r i e n c e d  t w o  m a j o r  p r o b l e m s ,  n a m e l y ,  t h e f t  
o f  n e t s  a n d ,  t h e  l o s s  o f  n e t s  l h r o u g h  f l o a t i n g  i s l a n d s .  B o t h  o f  t h e s e  r o b b e d  f i s h e r ­
m e n  o f  s u , ? s t a n t i a 1  q u a n t i t i e s  o f  n e t s .  A l t h o u g h  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  a r r e s t  
t h e  t h i e v e s ,  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t h a t  c o u l d  s t o p  t h e  f l o a t i n g  i s l a n d s  w h i c h  s e e m e d  
t o  h a v e  i n c r e a s e d  i n  n u m b e r  a s  t h e  w a t e r  l e v e l  s t i l l  r e m a i n e d  h i g h .  
( e )  M b a l e  R e g i o n  
M b a l e  R e g i o n  c o v e r s  t h e  d i s h i c t s  o f  B u g i s u ,  S e b e i ,  a n d  B u k e d i .  T h e r e  w a s  a  
c r i t i c a l  s t a f f  s h o r t a g e  i n  t h e  r e g i o n  d u e  t o  i n e v i t a b l e  t r a n s f e r s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r - i n - C h a r g e  h a d  t o  l e a v e  f o r  a n  o v e r s e a s  c o u r s e .  
T w o  h u n d r e d  n e w  p o n d s  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  r e g i o n ,  c o v e r i n g  5 · 2 1  h e c t a r e s .  
P o n d s  i n  t h i s  r e g i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B u g i s u  a n d  S e b e i  d i s t r i c t s ,  h a v e  t o  b e  s m a l l  i n  
s i z e  d u e  t o  t h e  t e r r a i n  o f  t h e  c o u n t r y .  
A s  B u m a g e n i  F r y  C e n t r e  h a d  b e e n  c l o s e d  d o w n ,  t h e  r e g i o n  h a d  t o  d e p e n d  
o n  K a j a n s i  E x p e r i m e n t a l  S t a l i o n  f o r  s u p p l y  o f  f r y .  2 5 , 8 9 0  C a r p  f r y  w e r e  d i s t r i b u t e d  
f r o m  K a j a n s i  E x p e r i m e n t a l  S t a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  e n o u g h  t o  m e e t  d e m a n d  
a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p o n d s ,  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  r e m a i n e d  u n s t o c k e d .  
C r o p p i n g  o f  f a r m e r s '  p o n d s  w a s  h i n d e r e d  b y  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  n e t s  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  f a r m e r s .  F a r m e r s  w e r e  g e n e r a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  d r a i n i n g  o f  p o n d s  
a t  c r o p p i n g  s l a g e  a s  t h e y  c o n s i d e r e d  t h i s  d i d  s a v e  t h e  y o u n g  o n e s .  T o w a r d s  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  a b l e  t o  o b t a i n  s o m e  s e i n e  n e t s  a n d  
t h i s  e n a b l e d  s o m e  c r o p p i n g  o f  s o m e  f a r m e r s '  p o n d s .  
S o m e  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t r a n s p o r t  w e r e  e x p e r i e n c e d .  T h e  d e p a r t m e n t a l  
L a n d - R o v e r  w a s  u n s e r v i c e a b l e  f o r  a b o u t  f o u r  m o n t h s  i n  t h e  y e a r ,  a n d  t h e  t o p o ­
g r a p h y  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  r e g i o n  w a s  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h e  u s e  o f  b i c y c l e s  b y  t h e  
F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s .  
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E f f o r t s  w e r e  r n a ,  
g i v e n  t o  t h o s e  f a r m e r  
i n  t h e  r e g i o n  w e r e  d i s 1  
T h e  Y o u n g  F a r  
a c t i v e  p a r t .  
B U M A G E N I  F R Y  C E N T  
T h e  s e v e n  p o n d s  
c l e a n e d  u p  a n d  r e p a i  
o v e r  t o  t h e  U g a n d a  
( I )  T r o u t  F i s h e r i e s  
T h e  p a t h  a l o n g  ~ 
e a s y  a c c e s s  t o  t h e  r i  
t h e  l o c a l  r e s i d e n t s  w  
a n g l e r s  t o o k  o u t  l i C E  
r e p o r t s  o n  t h e i r  succe~ 
T h e  F i s h e r i e s  T  
s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  
a d  h o c  c o u r s e s  i n  b o  
t e c h n o l o g y .  
T h e  s t a f f  s i t u a t i (  
A m o n g  t h o s e  l e a v i n g  
l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  
U g a n d a .  M r .  G o o d i n .  
S c h o o l ,  t h e n  a t  K i c h '  
i n g  I n s t i t u t e  w h e n  t h ,  
T r a i n i n g  I n s t i t u t e  i n  
M r .  C .  C .  T a i t  o f  t h  
w h o  h a d  s e r v e d  a s  a  
s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1  
T h i r t e e n  s t u d e n t :  
a n d  T e c h n o l o g i e s  C c  
b o a t b u i l d e r s  w h o  s a t  
p a s s e d  t h e  f i n a l s  o f  t 1  
T e a c h i n g  i n  t h e  
e m p h a s i s  o n  t h e  p r a  
S t u d e n t s  s p e n t  a  l o t  I  
S s e s e  I s l a n d s  a n d  h~ 
T i l a p i a  a n d  H a p l o c h  
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e of bicycles by the 
Efforts were made to revive some of the neglected ponds, while advice was 
given to those farmers wishing to construct new ponds. 200 new ponds constructed 
in the region were distributed as follows:­
District Number of 
ponds 
Bukedi 140 
Bugisu 40 
Sebei 20 
The Young Farmers Association of Uganda in Samia Bugwe took a very 
active part. 
BUMAGENI FRY CENTRE 
The seven ponds at this fry centre, formerly used for breeding fish, were 
cleaned up and repaired. After they had been stocked with carp they were handed 
over to the Uganda Army who showed keen interest in maintaining them. 
(f) Trout Fisheries 
The path along Sipi River was weH maintained throughout the year to enable 
easy access to the river by anglers There was, however, extensive poaching by 
the local residents which kept the trout population in the stream low. Only five 
anglers took out licences for trout fishing during the year, but did not submit 
reports on their success or failure. 
}<'ISHERIES TRAINING INSTITUTE 
The Fisheries Training Institute had yet another busy year. A total of 74 
students attended the regular courses at the Institute while 55 were admitted for 
ad hoc courses in boatbuilding, basic principles of engine repair and fi:shing gear 
technology. 
The staff situation remained generally satisfactory despite several departures. 
Among those leaving the Institute during the year was Mr. B. Gooding who was 
largely instrumental in developing the boatbuilding training programmes in 
Uganda. Mr. Gllloding started his assignment in Uganda at the Masindi Technical 
School, then at Kichwamba Technical School, and later moved to Fisheries Train­
ing Institute when the boatbuilding division eventually transferred to the Fisheries 
Training Institute in Entebbe. Another staff member to leave the Institute was 
Mr. C. C. Tait of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 
who had served as a member of the staff of the Fisheries Training Institute almost 
since its inception in 1967. 
Thirteen students sat for the final examination of the F.isheries Management 
and Technologies Course and 100 per cent success was obtained. Of the seven 
boatbuilders who sat for the Uganda Trade Test, six passed and the same number 
passed the finals of the East African Certificate Examination in boatbuilding. 
Teaching in the Fisheries Management and Technologies Course laid more 
emphasis on the practical side of work in fisheries management and technologies. 
Students spent a lot of time on the trawling programme around Buvuma and the 
Ssese Islands and had accumulated a lot of infOlmation on the stocks of both 
Tilapia and Haplochromis in these areas. 
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The teaching of fish processing still suffered from lack of staff and was 
mainly carried out by members of staff of the department from headquarters, 
assisted by those members of staff of the Fisheries Training Institute whose services 
could be made available. However, every effort was being made to recruit full-time 
fish processing technologists. 
Various experiments were carried out on the production of fish soup made 
from Haplochromis using materials that were being fished by the students them­
selves. The salting of Haplochromis was also carried out and trial marketing of 
this fish made. 
The boatbuilding section, in spite of working under very crowded conditions, 
recorded a number of achievements. During the year, six boats of different designs 
were constructed by the students as part of their training programme. Four of 
these boats were sold to different Government departments and to private in­
dividuals. After practical trials in the field, the design Kimbo, which was made in 
the previous year, was improved upon and was ready for trials again. Another new 
design was made and was ready for testing. 
Construction of the new boat-yard was completed but it had not been handed 
over for use by the students. When this is eventually handed over the overcrowding 
problem will be overcome and students will benefit from both working conditions 
and use of new equipment. 
Construction of staff houses was in progress and it was hoped this would 
alleviate the very difficult housing accommodation shortage facing members of 
staff. 
The Institute was the site for a boatbuilding training centre in small fishing 
boats design and construction which was organised by the Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations, in conjunction with the Fisheries ,Department, 
and sponsored by the Swedish Agency for International Development. The Train­
ing Centre was attended by participants from Kenya, Tanzania, Malawi and 
Uganda. It was followed by a seminar for Senior Fisheries Officers from Uganda, 
Kenya, Tanzania, Sudan and Malaw.i and was also attended by observers from the 
Perkins Group of Engines in the United Kingdom, Peters Engines, Dalgety Tech­
nical Services, Gomba Marine, and several other personnel from the Food and 
Agriculture O~anisation of the United Nations in Rome, and the timber utiliza­
tion section of the Forestry Department. 
At the Training Centre emphasis was put on constructing boats that would 
be used in the exploitation of the fishery resources of the great lakes, constructed 
in simple and easy designs, and also the USe of new materials such as ferro-cement. 
Participants from Kenya, Tanzania and Uganda, therefore, worked on three 
different types of boats suitable for a particular fishery. The Kenya group worked 
on an open boat suitable for fishing on Lake Rudolf powered by an outboard 
motor. The Tanzania group worked on a wooden 25 ft. boat powered by a 16 h.p. 
Peter inboard engine. This boat is suitable for gill netting as well as trawling on 
Lake Victoria. The Uganda participants constructed a 41 ft. trawler in ferro-cement, 
powered by 110 h.p. Perkins engine suitable for trawling on Lake Victoria. While 
the Kenya and Tanzania boats were completed by the end of the seminar, it was 
not possible to complete the 41 ft. trawler by the Uganda participants due to delays 
in the arrival of some materials and expert assistance required in the installation 
of the engine and the winch. The boat, however, had been completed and ready 
for launching at the end of the year. 
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C o n s t r u c t i o n  o f  a  F e r r o - c e m e n t  b o a t ,  o n e  o f  w h 1 c h  w o u l d  b e  u s e d  i n  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  g r e a t  l a k e s .  
F i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  1 0  t h a n k  a l l  m e m b e r s  o f  s t a f f  w h o  h a v e  w o r k e d  u n d e r  
s o m e  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s  w h o  o . e d i c a t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  c o u r s e  c f  f i s h e r i e s  d e v e l o p ­
m e n t .  I  w o u l d  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  t h o s e  o r g a n i s a t i o n s  b o t h  l o c a l  a n d  f o r e i g n  w h o  
h a v e  a s s i s t e d  i n  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s  t h a t  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  d e p a r t m e n t .  
A l l  o f  t h e s e  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  s u c c e s s f u l  y e a r .  a n d  I  w i l l  c a l l  f o r  t h e i r  r e d e d i c a ­
t i o n  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a h e a d .  
S .  N .  S E M A K U L A ,  
C h i e f  F i s h e r i e s  O f f I C e r .  
2 0  
. " F I S H E R  
C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i C e 1 ,  , .  
S e n i o r  F i s h e r ' i e s  O f f i c e r  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  
F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  O f j  
A s s i s t a n t  F i s h e r i e s  D e v e l o  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  W o r k s  
S e n i o r  F o r e m a n  
P e r s o n a l  S e c r e t a r y ' o n  t e l  
m e n - t )  . ,  
H i g h e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  
APPENlD'lX 
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'or their rededica­
r. SEMAKULA, 
Fisheries Officer. 
Ch1:ej Fisheries Offic'ei:: .' 
Senior Fsheries Officer 
Fisheries Officers 
Fishen:es Development Officers 
..
 
Assistant Fisheries De·velopment Officers 
Supe1'intendent of 'Works (Mechanical)
 
Senior Fore1nan
 
Personal Secretary :on temporary appoint­

ment) 
Higher Executi·ve Officer 
S. N. Semakula,	 B.Se. (London~, ·M:S.c.
 
(BRIT. COL.), Entebbe.
 
E. S. Kanyike, B.Sc. (HON.) (Delhi). 
M.S. (Fisheries) (Michigan), Ent~bbe,. 
J. T. Makora, B.SC'. (HON.) (Delhi), 
M.S. (Fisheries) (Miehigan), Mbale. 
G. D, Luyimbazi, B.Sc.	 (Hon.) (Delhi),
 
M.Sc. (Jaipur), Kajansi Experi!Uent~l
 
Station. .
 
C. M. Dhatemwa. B.Se.(E.A.), Entebbe. 
J.	 F. Rogers, B.Se. (E.A.) (Lond.),
 
Soroti.
 
F.	 M. Orach, B.Sc. (Washington),
 
Sorot .
 
P. J. Omedo, B.Sc. (E.A), Masindi. 
M. M. Male, B.Se. (E.A.). Kabale. 
D. Mukiibi, B.Sc. (E.A.), Masaka. 
S. N. Katuramu,	 B.Sc. (E.A.), Kajansi
 
Experimental Station.
 
R. Walker, B.Sc. (Maths.), Entebbe. 
B. Wanjala, B.Sc. (Makerere),' Masaka. 
S. S. Nkusi, B.Se. (E.A.), Soroti. 
H.	 N. Musoke {Miss), B.Sc. (Makerere),
 
Entebbe.
 
A. B. Kyomya, Arua. 
B. Emeru, Masindi. 
B. Ndugwa, Lake Victoria (East). 
S. P. Bukenya, Entebbe. 
A. N. Lukumu, Masaka. 
Y. reoot, Klchwamba. 
P. Bahiizi, Kabale, 
S. Kaggwa, Jinja. 
lVI. S. Mughal, Entebbe. 
E. S. Kajubi, Entebbe, 
• 
C. M. Johnson (lVlrs.), Entebbe. 
M. R. Fernandes, Entebbe. 
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S e n i o r  C l e r i c a l  O f f i c e r s  . .  
G .  W .  W a s a j j a ,  E n t e b b e .  
J .  B .  M u g e n y i ,  K a j a n s i  E x p e r i m e n t a  
S t a t i o n .  
L i b r a r i a n  
' , '  
M .  V a u g h a n ,  E n t e b b e .  
C l e r i c a l  O f f i c e r s  a n d  A s s i s t a n t s  ( 1 5 ) .  
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